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Periodista el pare,
periodista el fill
Els llaços de parentesc són presents en
una part dels professionals del periodisme
—Josep Maria Huertas—
Segons el Diccionari Fabra, una nissaga és
una estirp o una casta. I per estirp
s'entén, igualment segons el Fabra, la
soca d'una família, gent que són de la
mateixa sang. Tot seguint aquesta idea,
intentarem fer un repàs a les nissagues de
periodistes que s'han donat al país,
deixant de banda els matrimonis, encara
que a vegades serà inevitable fer-hi alguna
referència. Probablement me'n deixaré
alguns, però tots els que hi són donen
exemple del tema.
Al fons, en el retrat, Carlos
Pérez de Rozas Masdéu,
fundador de la nissaga. A
primera fila, Carlos Pérez de
Rozas Sáenz de Tejada, fill
primogènit de l'anterior, i els
seus dos fills, Emilio
—esquerra— i Carlos Pérez
de Rozas Arribas —dreta—
A segona fila, els altres
germans Pérez de Rozas
Sáenz de Tejada: José Luis,
Luis Enrique, Manuel i
Rafael.
Tres generacions de
periodistes
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Durant molts anys la professió periodística no va
ser considerada com un mitjà de guanyar-se la
vida, almenys d'una manera plena. Fins als
primers anys seixanta, era habitual que un
periodista arrodonís el salari amb una segona
feina, a l'Ajuntament o en un lloc oficial, o bé de
les més diverses maneres. Exemples prou
il·lustres eren Manuel Ibáñez Escofet, que
treballava a El Correo Catalán i per als cotoners
al mateix temps; Carles Nadal, que era redactor
de La Vanguardia per un costat i per un altre
donava classes; Jaume Castell, que compaginava
les seves funcions a El Correo Catalán amb
alguna feina municipal: durant uns anys fou el
responsable de l'Alberg Municipal, i quan
s'acostaven les 10, invariablement marxava
apressadament mentre deia: "Me'n vaig a
guardar els ànecs".
Aquest món, certament dur i poc romàntic, de la
doble feina feia poc atraient la professió
periodística en un moment en què un xicot o
xicota espavilat podia optar per d'altres feines
més ben remunerades, tot i que menys
romàntiques, com un lloc en una caixa o en un
banc. I tanmateix, desafiant l'ordre i el seny,
sovint hi havia qui s'entestava a ficar-se en un
diari. Aleshores les televisions eren a les
beceroles i les ràdios pràcticament s'ho feien
sense periodistes. Corrien els primers anys 60.
De pares a fills
No cal dir que el sistema més corrent de
transmissió de la vocació o del costum era el de
pares a fills. No poso de mares a filles o de pares
a filles, tot i que n'hi ha casos, perquè a l'època a
què em refereixo la professió va ser
manifestament masculina.
A dalt, Francesc González
Ledesma i el seu fill Enric. A
sota, el fotoperiodista
lleidatà Josep Porta
Mesalles i el seu fill Josep,
als quals es dedica un altre
treball en aquest mateix
número de Capçalera.
Un ofici que es
transmet de pares a
filis
Podia donar-se el cas que l'herència es remuntés
a més d'una generació, com va succeir amb els
Benach, per exemple.
Els Benach
En Joan Anton Benach deixa sempre anar una
expressió mofeta, mig cinica, mig desenganyada.
Se li escapa un "en el fons som uns fracassats"
que en algunes hores del dia s'ho creu i en d'altres
no: "El meu pare, Manuel Benach i Torrents, ja va
treballar abans de la guerra com a col·laborador a
Hèlix i Quaderns d'Acció. A casa hi havia un
munt de revistes d'abans de la guerra, en català.
Jo crec que m'interesso pel periodisme a les
planes del D'Ací, d'Allà. El meu pare es va
dedicar a fer d'advocat perquè el periodisme, als
anys 40, i més a comarques, sols podia ser una
afició i no una professió. Va escriure uns 25 llibres
sobre Vilafranca. Jo vaig entrar al Correu i hi vaig
passar un grapat d'anys a Local i després com a
crític teatral, el mateix que ara faig a La
Vanguardia. 1 després han vingut els meus fills,
Martí i Albert, que treballen al Diari de
Barcelona, l'un a Local, o Societat, que es diu
ara, i l'altre com a crític musical, de rock... Jo crec
que al Martí l'interès li ve més d'usuari dels mitjans
que de persona amb vocació, bel·ligerant...".
Aquesta nissaga de triple generació no és cap
cosa estranya. Hi trobem el cas de García
Lecuona, amb el seu fill Joan García Castell,
periodista esportiu, i els germans Xavier i Joan
Garcia Luque, dedicats també als esports. O la
saga dels Manegat, amb en Luis G., que va
arribar a director d'El Noticiero Universal, en
Julio Manegat, que va treballar a la secció de
Cultura del mateix diari, i Luis I. que també hi va
treballar, fins a l'ensorrament del diari, l'any
1985. La nissaga Marsillach és també de tres
generacions: va començar amb l'Adolfo en el
primer terç del segle, va continuar amb en Lluís,
que arribà a director d 'Hoja del Lunes, i després
amb l'Alícia, que també va treballar en aquest
mitjà.
Hi ha un altre cas ben especial de triple
generació, la dels González.
Els González
Francesc González Ledesma no pensa jubilar-se
encara de la seva feina a La Vanguardia, tot i que
aquest any farà 65 anys. Es troba bé de salut i vol
compaginar un temps al diari i les novel·les, ara
que Gallimard li ha comprat la seva producció per
fer-la aparèixer en francès:
"Tota la culpa la té el meu oncle, Rafael González
Martínez, que abans de la guerra va treballar a La
noche, Última hora i La Vanguardia. Quan va
poder tomar de l'exili va aconseguir entrar en un
tebeo com el Pulgarcito, però fer-ho en un diari
era impossible. Abans de la guerra jo era un nen,
però el meu oncle ja em portava a veure la
rotativa de La Vanguardia, i aquella olor de tinta
se'm va quedar dintre. Quan pensava què volia
No són cap cosa estranya les
nissagues de tercera generació:
Brangulí, Benach, Garcia,
González, Manegat, Marsillach,
Pérez de Rozas...
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ser, primer em venia al cap fer-me militar, per la
fascinació dels mariscals russos que havien sortit
del poble i havien arribat dalt de tot, enfrontant-sè
amb els nazis; després vaig pehsar a ser
periodista, però finalment vaig triar advocat,
perquè calia guanyar-se la vida. Durant anys vaig
ser l'advocat dels Bruguera, els editors, fins que
no vaig poder més, i tot i que anava a perdre
diners, em vaig posar a estudiar periodisme i vaig
entrar al Correu. El meu fill, l'Enric, que ara està
a El País de corresponsal a Londres, anava a
l'estació amb la seva mare a acomiadar-me. Als
17 anys ja treballava a la Hoja del Lunes, i ja
veus. Em deia coses tan terribles com 'aquest és
un moment molt important per a mi i tinc la
sensació que francassaré'. I una altra filla, la
Victòria, que firma Vicky G. Torralba, treballa
també de periodista al Don Balón".
Hi ha, però, molts més pares i fills en aquestes
nissagues catalanes d'origen o de residència. La
fama del pare pot haver estat, de vegades,
determinant de la decisió dels fills. Penso en els
Agustí (Ignasi i Ignasi), els Echarri (Xavier de
Echarri, director de La Vanguardia, i els fills
Xavier i José Antonio), els Lainz (Luis i els fills
Luis, José Antonio i Sergio), els Sentís (Carles i la
seva filla Mireia), els Rodríguez (Manuel Rodríguez
Codolà, director de La Vanguardia al principi de
segle, i el seu fill Enrique Rodríguez Mijares)...
N'hi ha d'altres que van arribar més
indirectament, des d'altres estudis i que no sempre
s'hi queden, o en tot cas ho fan ocasionalment.
Un cas ben conegut va ser el dels Ibáñez.
Els Ibáñez
Manuel Ibáñez Escofet explicava de tant en tant la
peripècia professional dels fills, com una etapa
més de la seva vida:
"Jo veia el Félix molt desorientat i em va semblar
que, sent director d'un diari, el Tele/eXprés,
podia fer una mica de nepotisme sense que ningú
hi tingués res a dir. I així va començar a fer de
crític de cine, i la veritat és que ho va fer força bé.
En Félix, que no va voler signar amb el seu primer
cognom, va triar el de la seva mare, Fanés, i fins i
tot els llibres que ha fet van signats així. Ara, des
de fa un temps, el meu petit, en Jordi, fa crítica
de llibres. Es veu que això dels diaris els estira,
però crec que mai no passaran de
col·laboradors".
Les Martí
En algun altre cas, el fill empleat treballava un
temps i després seguia la seva veritable vocació,
com va passar amb Joan Hernández Pijuan, fill de
José María Hernández Pardos, director dEl
Noticiero. L'home va treballar de compaginador i
actualment és un pintor cotitzat, autor del darrer
cartell de les Festes de la Mercè. El seu germà,
Josep Maria, també va treballar al mateix diari. Hi
ha casos encara més inesperats, com el de les
filles de Josep Martí Gómez.
Carles Sentís i la seua filla
Mireia, en una fotografia de
fa deu anys.
La fama del pare pot
ser determinant en la
decisió dels filis
Isabel i Maria Martí Lorenzo han viscut de
sempre periodisme a casa seva. Josep Martí
Gómez és un periodista de 24 hores: tot el que
fa o llegeix, encara que no estigui treballant, és
fagocitat per poder ser usat un dia. Es un
periodista de vella escola, l'exemple del qual ha
acabat impregnant la vida de les seves filles, que
fa quatre anys que viuen a Londres. Diu la Isabel:
"És clar que al final ens hem embolicat. A mi
m'agrada el periodisme. I ara que sóc llicenciada
en filologia anglesa m'agrada ajudar el meu pare
o treballar pel meu compte com a corresponsal
A vegades, el fill treballa un
temps de periodista perquè el
pare li dóna feina, però així que
pot ho deixa i segueix la seva
veritable vocació
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Vanguardia. I ara jo porto la corresponsalía
d'E/ Observador, i diuen que me'n surto. Estic
molt contenta de fer de periodista...".
Podríem fer una llista inacabable de pares i fills o
filles, que ja intentem recollir en requadre a
banda (Amiguet, Bouso, Bayo, Manzano,
Morera, Purcalla, Trapé...). El que cal tenir
present, també, són els fotògrafs.
La fotografía, el negoci familiar
L'origen de molts fotògrafs està en el negoci
familiar, com és el cas dels Vallvé de Tarragona.
Hermenegild Vallvé era fill d'un pintor que
retratava la bona societat tarragonina. Quan els
temps es van modernitzar, Hermenegild va
aprendre la tècnica del retrat i va obrir el primer
estudi al taller del pare. Durant anys va alternar
aquests retrats amb la foto periodística, que
realitzava pels diaris de Barcelona i Madrid, ja
que els de la seva ciutat no anaven encara
il·lustrats. El fill d'Hermenegild, Ramon, ha
seguit el negoci familiar i té cura de l'excel·lent
arxiu del pare.
Amb variants, aquesta història es pot seguir en
d'altres nissagues de fotògrafs, com els Brangulí.
Josep Brangulí i Soler, fill d'un gravador, va
néixer el 1879 a l'Hospitalet de Llobregat. Als
23 anys ja feia fotos per al Cu-cut! i així va ser
com va arribar a aplegar un gran arxiu. Els seus
fills Joaquim i Josep també es van dedicar a
l'ofici, i l'arxiu va esdevenir un discret negoci
familiar. I com ells els Pérez de Rozas, tres
generacions periodístiques, la darrera de les quals
s'ha inclinat per altres vessants, no estrictament
fotogràfiques.
Els Pérez de Rozas
Són tants, que la gent els confonia. A més del
pare, el famós Carlos Pérez de Rozas, que va
morir d'un atac de cor el 1954, el dia que
arribava el "Semíramis", el vaixell que tornava de
Rússia els presoners de la División Azul, hi havia
els cinc fills, Carlos un altre cop, el de les patilles
blanques que es veia arreu on hi havia un
esdeveniment, Rafael, José Luis, Manolo i
Enrique; i després van ser-hi els dos fills
periodistes de Carlos, un altre cop un Carlos, i
1 Emilio. El primer és director adjunt artístic a La
Vanguardia, i el segon treballa com a periodista
d'esports a El País. Va ser Carlos II, el pare de
Carlos III i el fill de Carlos I, el que m'explicava
fa sis anys, a mi i al Martí Gómez, coses de
familia:
"En aquesta casa no es va saber què era fer festa
fins fa molt poc. Recordo el dia de la gran
nevada, el 25 de desembre de 1962, o sigui
Nadal, que vam dinar per torns per poder anar
fent fotos del que ja vèiem com un gran
esdeveniment. Però mai no hem estat ordenats.
Sempre ens deien que per què no posàvem
ordre a l'arxiu, però mai no teníem temps ni
érem organitzats ni endreçats. Fins i tot el pot de
El cas més maco, al començament de la nostra
carrera, va ser l'entrevista col·lectiva amb John
Le Carré. Ens va citar després de molt demanar
l'entrevista, a Zuric, quan resulta que vivia a
pocs metres de casa nostra, aquí a Hampstead.
Hi vam anar la Maria, que feia les fotos, el meu
pare, que feia l'entrevista, la meva mare, que
no es volia quedar sola i li venia de gust
conèixer Le Carré, i jo, que sabia prou anglès
per ajudar el meu pare en l'entrevista. I va ser
tot un èxit quan la vam treure a La
La família que treballa
unida...
Josep Martí i les seues filies
Isabel i María, a la casa del
barrí londinenc de
Hampstead.
La casa de Josep Martí Gómez
a Londres sembla una redacció:
el pare i les dues filles hi
treballen per corresponsalies de
mitjans de comunicació
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bullir la llet era el mateix que fèiem servir per
barrejar el fixador o el líquid de revelar.
L'Emilio s'ho passava molt bé ajudant el nostre
oncle Manolo a revelar rotllos algun diumenge
de futbol, però ha triat bé. Es millor escriure,
és menys esclau, penso jo...".
De fet, també els Morera —Josep Morera
Falcó i Jordi Morera— són dos fotògrafs de
nissaga, tot i que el primer escrivís també
d'esports.
Els germans
La influència del germà gran és una característica
vital prou coneguda, i no sols, per descomptat,
en periodisme. La necessitat de feina és en
ocasions la raó fonamental perquè el germà petit
entri en un mitjà de comunicació. En d'altres hi
ha la famosa vocació pel mig. En definitiva, no
sempre és fàcil de destriar, com diu Carles
Nadal.
Els Nadal
Carlos Nadal és el supervivent d'una família que va
iniciar l'aventura periodística en el temps no gens
fàcil de la postguerra, els tres germans Santiago,
Eugenio i Carlos:
"Tot va començar amb en Santiago, que era el
germà gran, tot just acabada la guerra civil. Ell
havia dirigit durant els anys de guerra La Nueva
Rioja i El Correo Español. Era advocat, però de
sempre volia escriure als diaris i les revistes.
Sempre ho va fer a la secció d'Internacional, tant
a La Vanguardia com al setmanari Destino.
Tenia idees molt concretes, les monàrquiques, i un
caràcter molt fort. Una vegada Luis de Galinsoga,
el director de La Vanguardia, el va castigar sense
poder firmar, i després el va autoritzar a posar les
inicials, com un càstig més suau. Doncs bé, quan
Galinsoga li va comunicar finalment que ja podia
posar el nom sencer, Santiago li va contestar que
seguiria posant S.N. L'Eugenio va fer de redactor
en cap a Destino, però va morir molt jove, als 28
Fèlix Bouso Mares i la seua
filla Magda, al costat de les
bobines de paper del Diari de
Girona, on treballen tots dos.
Treballar sota el mateix
sostre
La casa dels Pérez de Rozas era
un immens laboratori fotogràfic on
el mateix pot de bullir la llet
podia servir per barrejar-hi el
líquid de revelar
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Alguns
noms
Pares i fills
Ignasi Agustí Peypoch
Ignasi Agustí Ballester
Francesc Alguersuari Duran
Josep M. i Jaume
Alguersuari Tortajada
Francisco Aizcorbe Oriol
Benita Aizcorbe Bausili
Antonio Alvarez Solís
Antonio Alvarez-Solís
Méndez-Tréllez
Vicenç Amiguet Úbeda
Lluís Amiguet Molina
Andreu Avel·lí Artís Tomás
(Sempronio)1
Avel·lí Artís Barquet
Feliciano Baratech Alfaro
Feliciano i Ramon-Carles
Baratech Sales
Elíseo Bayo
Carlos Enrique Bayo Falcón
Félix Bouso Mares
Magda Bouso Ribas
Josep Brangulí Soler
Joaquim i Xavier Brangulí
Claramunt
Joan-Anton Benach Olivella
Martí i Albert Benach
Totosaus
Joaquim Coca Ros2
Maria Teresa Coca
Fàbregas
Francisco Cortés Rovira
Eduard Cortés Domènech
Manuel del Arco Alvarez
Manuel del Arco Giménez
Xavier de Echarri Gamundi
Xabier i José Antonio de
Echarri Moltó
Antonio del Cerro Alabau
Antonio del Cerro Barris
Juan García Lecuona
Joan García Castell (fill)
Xavier i Joan García Luque
(néts)
Francesc González
Ledesma 3
Enric González Torralba
Francisco A. Garrigó Rius
Andreu Garrigó Tortajada
(continua a la plana 12)
1 En aquest cas hi ha el cosí, Avel·lí
Artís-Gener (Tísner)
2 Joaquim Coca Edo és nebot de
Coca Ros.
3 Té un oncle, Rafael González,
també periodista.
La influència del germà gran en
la tria professional del petit
dóna pas a carreres de vegades
paral·leles en el mateix mitjà, de
vegades divergents
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anys, el 1944, i com saps el premi Nadal duu
aquest nom en el seu record. Jo vaig ser el darrer
a dedicar-me al periodisme. Donava classes de
literatura com a catedràtic d'institut, i finalment,
gràcies a Santiago, vaig entrar a La Vanguardia,
on sempre he escrit sobre política internacional.
Vaig seguir donant classes perquè amb el sou de
periodista al 1955 era impossible d'arribar a final
de mes".
El cas d'influència del germà gran es troba arreu:
Manuel i Anabel Campo, Lluís i Ferran Sales,
Àngels i Sara Masó, Josep Maria i Assumpta
Sòria, Josep i Carles Cuní, Josep i Manuel Tarín-
Iglesias, en aquest cas amb un fill d'aquest,
Manuel Tarin, que ja fa també de periodista. Els
Tarin exemplifiquen el cas de dedicació
professional en temps difícil.
Tot just acabada la guerra, Josep Tarín-lglesias
va participar, amb 24 anys, en el primer número
d'El Correo Catalán que s'imprimia després de
tres anys de suspenssió. El van haver de fer als
tallers de La Vanguardia, ja que els tallers d'El
Correo Catalan, espanyada d'un tret la porta pel
periodista carií Ricard Suñé, es van revelar com
a inutilitzables, de moment, Josep Tarin ja es va
quedar, i un any més tard hi entrava el seu
germà, Manuel. Començava una doble carrera
profélional que continuà, en diversos diaris.
La influència es dóna, també, a les noves
generacions sense tants obstacles com era lògic
trobar als anys 40. Es el cas dels germans
Madueño, també de La Vanguardia.
Els Madueño
Eugenio i Pedro Madueño van començar
periodisme en una escola d'aquelles que no
figuren al cens acadèmic, on el certificat definitiu
dels estudis sol procedir de la universitat del
carrer, que diria l'oblidat Màxim Gorki. Era
l'escola de Grama, una revista que va sortir a
Santa Coloma de Gramenet del 1969 al 1983,
any en què va morir essent ja diari:
"Un dia, l'Eugenio va consultar a un periodista
jove, però ja veterà, si no trairia la classe obrera
dedicant-se al periodisme. Tan insòlit
plantejament partia del fet que Eugenio militava
a la Joventut Obrera Catòlica i treballava en un
banc, i un company més gran li havia dit que es
desclassaria si entrava en un diari. El periodista
consultat li va respondre que desclassar-se es pot
fer sent un paleta, un treballador de banca o un
periodista, i que en definitiva aquest era un
A la plana de l'esquerra, les
germanes Àngels I Sara Masó
I els germans Ignacio I Xauler
Vidal-Folch. En aquesta
plana, els germans Pedro I
Eugenio Madueño.
Coincidència en la tria
d'una professió
És molt llarga la llista de les
famílies on dos germans fan de
periodista, però és més
excepcional que siguin tres els que
coincideixin, com els Nadal
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(ve de la plana 10)
José M. Hernández Pardos
Joan Hernández Pijuán
Josep M. Hernández Pijuán
Josep M. Huertas Ventosa
Josep M. Huertas Claveria
Julio Ichaso Oñate
Jesús Ichaso Casas
Luis Lainz Castillo
José Antonio Lainz Bech
Luis Lainz Bech
Sergio Lainz Bech
Emilio López Gimeno
Emilio López Valls
Luis G. Manegat Jiménez
Julio Manegat Pérez (fill)
Luis I. Manegat Urmeneta
(nét)
Rafael Manzano González
Rafael Manzano Torra
Lluís Marsillach Burbano4
Alicia Marsillach Soler
Josep Martí Gómez
Isabel Martí Lorenzo
Maria Martí Lorenzo
Josep Morera Falcó
Jordi Morera Pau
Josep Pemau Riu
Gabriel i Jordi Pemau Mas
José Purcalla Muñoz
Juan Carlos Purcalla Gaitan
Carlos Pérez de Rozas
Masdéu (avi)
Carlos, Manolo, José Luis,
Luis Enrique i Rafael Pérez
de Rozas Sáenz de Tejada.
Carlos i Emilio Pérez de
Rozas Arribas (filis de Carlos)
Josep Porta Mesalles
Josep Porta Ballespí
Manuel Rodríguez Codolá
Enrique Rodríguez Mijares
Caries Sentís Anfuns
Mireia Sentís Casablancas
Josep Maria de Sagarra
Joan de Sagarra
Josep Maria Sierra Vallés
Lluís Sierra Dib
Xavier Trapé Pi
Antoni Trapé Puig
Hermenegild Vallvé
(fotògraf)
Ramon Vallvé (fotògraf)
Darío Vidal Andolz
Darío Vidal Llistem
(continua a la plana 14)
1 Era fill d'Adolfo Marsillach,
periodista del principi de segle.
assalariat com els altres. L'Eugenio es va fer
periodista i ha demostrat la seva vàlua. Pedro era el
germà petit i havia començat a fer fotos a Grama,
influït pel germà gran. I un dia va començar a fer-
ne per al Tele/eXprés, on treballava ja l'Eugenio.
La casualitat va fer que consultés al mateix
periodista si s'hi ficava d'una manera més seriosa,
dedicant-s'hi professionalment, o entrava de
pixatinters a l'hospital de Bellvitge. El periodista, ja
no tan jove, li va preguntar què li agradava. 'Això
de fer fotos m'agrada força', va contestar posant-se
vermell com el dia que li va tocar fer unes fotos de
noies despilotades en una sala de festes. 'I quants
anys tens?' 'Dinou'. 'I als dinou, no et pots arriscar
a treballar en el que t'agrada? Si et va malament, ja
provaràs sort en una altra cosa'. 'La mare, però,
em diu que és més segura l'altra feina'. 'Les mares
sempre volen la seguretat, però tu has de desitjar
una feina que t'empleni'. Pedro Madueño és avui
un bon fotògraf. No ha parlat mai més de fer
d'oficinista arreu".
La llista, com en el cas dels pares i dels fills, és
llarga, i inclou noms coneguts i d'altres que no
ho són tant. A més dels ja esmentats,
trobaríem els Sàenz Guerrero (Horacio i Juan
Antonio), els Algarra (Eva i Xavier), els Coll
Gilabert (Antoni i Jesús), els Comín (Javier i
Maria Pilar), els Vidal-Folch (Xavier i Ignacio),
els Díaz-Plaja (Guillermo i Maria Josep)... Es
impossible relacionar-los tots, però en
l'esmentat quadre adjunt posarem la llista més
completa possible.
Avis, cosins i oncles
Hi ha també d'altres tipus de parentesc que
influeixen o ajuden, com el cas de l'avi i del nét.
Potser n'hi ha més, però he conegut dos casos
de prop: Esteve Busquets Molas, recentment
traspassat, i Xavier Jubierre, el seu nét,
fotògraf; i Juli Pujade, un d'aquells periodistes
Els cosins Andreu-Avel·lí Artís
Tomàs i Avel·lí Artís Gener són
més coneguts pels seus respectius
pseudònims (Sempronio i Tísner)
que no pel cognom
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A la plana de l'esquerra, els
germans Assumpta i Josep
Maria Sòria. En aquesta
plana, a dalt, Eva Piquer i la
seva tieta Àngela Vinent. A
l'esquerra, Jordi Capdevila,
la seva esposa Maria Lluïsa
Peña, i els nebots Carles i
Josep Capdevila. A la plana
següent, Joan Anton Benach
i els seus fills Martí i Albert.
Tots periodistes
Els matrimonis de periodistes
són un fet cada cop més corrent,
i n'hi ha fins i tot de divorciats
que s'han tornat a aparellar amb
un altre periodista
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(ve de la plana 12)
Germans
Eva i Xavier Algarra
Aureli i Emili Bautista
Josep M. i Lluís Carandell
Antoni Maria i Montserrat
Campanà
Manuel i Anabel Campo
Josep i Carles Cuní
Enrique i Alberto del
Castillo
Javier i Maria Pilar Comín
Ros
Antoni i Jesús Coll Gilabert
Guillermo i Maria José
Díaz-Plaja
Albert i Mario Duran
Arbizu 5
Rosa i Carme Herranz
Eugenio i Pedro Madueño
Àngels i Sara Masó
Santiago, Eugenio i Carlos
Nadal Gaya
Mercè i Lluís Remolí
Carles i Ramon Rovira
Salvatella
Horacio i Juan Antonio
Sáenz Guerrero
Miquel, Manuel i Jaume
Patrici Sayrach
Lluís i Ferran Sales
Rafael i Horacio Seguí
Assumpta i Josep M. Sòria
José i Manuel Tarín-
Iglesias
Xavier i Ignacio Vidal-
Folch
David i Juan José Castillo 6
Joaquín i Elena Monràs
Avi i nét
Esteve Busquets Molas
Xavier Jubierre Busquets
Juli Pujade Rodríguez
Màxim Pujade Mumbardó
Oncle o tia i
nebot/neboda
Jordi Capdevila Homs
Carles i Josep Capdevila
Rafael Delclòs Saguer
Tomàs Delclòs Juanola
Joaquim Ibarz Meler
Pilar Casanova Seuma
Vicente Lorén Pérez
José Antonio Lorén Pérez
Angela Vinent
Eva Piquer
Padrastre/fillastre
Félix Marquillas Rivas
Jaume Arias Zimmerman
Luis Ramos de León
Enric Badosa Pedró
5 Albert és pare del periodista
expert en ciència Xavier Duran.
6 Tenen una neboda, Soledad
Castillo, que treballa a la ràdio.
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dels anys 30, i el seu nét Màxim Pujade, que
treballa a la revista Cultura, de la Generalitat.
Els Pujade
De peticions d'atendre un jove que comença,
se'n reben moltes, en un diari, i més si el diari
surt de nou, com li va passar al Brusi el 1987.
Un dia va demanar per veure'm Juli Pujade, un
senyor gran i amable que no coneixia. El fet era
poder ajudar el nét, que volia començar en
periodisme, la mateixa professió de l'avi feia
molts anys.
"Què podem fer els joves? —va començar quasi
agressiu Màxim Pujade quan el vaig rebre—.
Ningú no ens coneix i no sap si valem o no. Si
no tenim algú que ens recomani, ni tan sols
aconseguim parlar amb un cap de redacció.
Se'ns demana alguna cosa publicada, i no n'hem
publicat cap perquè ningú no ens les ha
volgudes, perquè no saben qui som i prefereixen
triar més sobre segur".
El seu cas s'ha acabat per resoldre, però tenia
raó. ¿Com es pot conèixer la vàlua dels joves si
no tenim l'esperit obert i ens decidim a escoltar-
los i a saber què fan? Tots els responsables de les
redaccions haurien de tenir present que tancant
portes poden deixar fora el diamant en brut.
D'oncles i tietes amb nebots, n'hi ha més casos:
Àngela Vinent i la seva neboda Eva Piquer; Jordi
Capdevila i els nebots Carles i Josep Capdevila;
Vicente i José Antonio Lorén, els dos Joaquim
Coca —un d'ells a més pare d'una periodista,
Maria Teresa Coca—, Rafael i Tomàs Delclòs,
Joaquim Ibarz i Pilar Casanova...
I de cosins n'hi ha un cas tan famós com el
d'Andreu Avel·lí Artís (Sempronio) i Avel li Artis
Gener (Tísner), que a més tenen la peculiaritat de
ser més coneguts pel pseudònim que pel nom
complet. Sempronio, a més, té un fill dedicat a
l'ofici, Avel·lí Artís.
Més complicat és el cas dels fillastres, i més
conegut també; Félix Marquillas i Jaume Arias,
Luis Ramos de León i Enric Badosa...
De fet, aquest tema derivat de les unions
matrimonials ens endinsaria en una qüestió no
sempre fàcil de seguir, la de les parelles formades
per periodistes, cada cop més abundants (Josep
Maria Sòria i Mari Carme Sánchez Larraburu,
Llorenç Gomis i Roser Bofill, Xavier Febrés i
Patrícia Gabancho, Carles Geli i Mercè
Taberner, Enric Company i Milagros Pérez
Oliva, Montse Sala i Raimundo Martínez, Maria
Favà i Ferran Sales...).
Són només uns exemples, ja que he volgut,
voluntàriament, fer només un acostament a la
història de les nissagues de periodistes des d'un
punt de vista tradicional, el consanguini, el que
va de pares a fills, d'avis a néts, d'oncles a
nebots... L'altre camp queda obert per a qui
vulgui endinsar-s'hi.#
Oncles i tietes amb nebots
periodistes, néts que segueixen
l'ofici de l'avi, són altres casos
reals de vinculació professional
dintre d'una família
